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SAYFA: J
ROMANLA TARİH
\ • 11 ARİHİ mevzulara temas ederek yazılan romanlar iki tür-
[  lüdür: 1 — Tarihi roman - Roman Historique. 2 — Roman- 
laştırılmış tarih - Histoire romancée.
Bu tarzın ikisi de istifadeyi mucibdir, çünkü okuyana farkına 
E varılmadan tarih öğretir. Mesleği itibariyle tarihle alâkası olmı- 
E yanlar tarih kitaplarının en hareketli, en heyecanlı kısımlarını 
|  lezzetle okurlar, fakat muahedelere, ıslahat lâyihalarına, siyasi 
E notalara ait olan kısımlar onların hafızasında fazla yer tutmaz.
Büyük romancılar tarihî mevzulardan daima istiane edegel- 
E inişlerdir. Meselâ (Aleksandr Düma Per) «Uç Silâlışörler« romanı 
|  ile Fransa Kralı Onüçüncü Luvi devrinden başlamış. «Yirmi Sene 
I Sonra« ve «Vikont dö Brajlon» romanları ile Ondördiincü Luvi 
|  devrini mükemmel surette tasvir etmiştir.
Bu eserler sayesinde o devirleri bütün kahramanlıkları, harb- 
|  leri darbları, hattâ edebiyatı ve şairleri ile öğrenmek mümkündür.
Ayrıca (Leon Kahon) da «Gök Bayrak» la, Cengiz imparator- 
I luğu ve Harezm imparatorluğunun tarihçesini roman tarzında 
1 yazmıştır.
Bizde de son zamanlarda romanlaştırılmış tarihe ait eserler 
E görülüyor. Bunlardan bâzılarında vak aların tahrif edildiği oluyor 
E fakat hakikate dayanarak güzel yazılanlar da var.
Biz bu yolun açılışını biraz merhum müverrih Ahmet Refik'e 
E medyunuz. O. tarihî vekayii romanlaştırmamış, fakat okunurken 
I vak'anm ehemmiyetini belirtmek tarafını tutmuştur. Ondan sonra 
I rahmetli (Turhan Tan) m da bu vadide hakkını vermek icabeder.
Son zamanda değerli dostum Nahid Sırrı Örik’in bir kitabını 
E okudum: «Sultan Hamid Düşerken» adlı bu roman evvelâ şahidi 
E olduğumuz bir devre ait olduğu için dikkatimi celbetti.
Sultan Hamid. malûm olduğu üzere, daha tarihin haddesüı. 
E den geçirerek hükmünü verdiği bir hükümdar değildir. Tahta çık- 
= tığı zaman Rus muharebesi kaybedilmiş, memleket boğazına ka- 
|  dar borca batmış bulunuyordu. İkinci Meşrutiyete kadar 33 sene 
E tam bir Mutlakıyetle memleketi idare eden bu zat, ecnebi devlet- 
I lerdcn hiç bir istikraz yapmamış, hiç bir harbe girmemiş ve Sul- 
î tan Aziz devrinden kalan borcun «Duvûn-i-umûmiye« ile dörtte 
E üçünü ödemiş olması itibariyle çok mühim bir şahsiyetti.
Böyle bir hükümdarm sukutuna ait bir romanın anekdot ma- 
r hiyetinde olmasının bile ehemmiyeti vardı.
Nahid Sırrı Orik, eski vezirlerden birinin hayatım ele almak 
\ suretiyle pek çok tarihi hakikatleri, sıkmadan, okuyucuyu yorma- 
Ï dan anlatmak çaresini buluyor.
İkinci Meşrutiyet ne gibi şartlar içinde ilân edilmiş? Saray bu 
E hâdiseyi nasıl karşılamış? Ondan sonra hükümdarm iktidarı ele 
E alan İttihat ve Terakki ile münasebeti ne olmuş?
Bunlar gayet tatlı ve canlı tasvirlerle izah ediliyor.
Bilhassa Mutlakiyet devrinin ve İkinci Meşrutiyetin iki mü- 
E lıim şahsiyeti olan Küçük Sait Paşa ile Kıbrıs’lı Kâmil Paşa hak- 
E kında dikkate şayan malûmat var. Meselâ Meşrutiyetin ilânında 
§ iktidara gelen Sait Paşa sadaretten çekildikten sonra ona halef 
1 °lan Kâmil Paşanın İttihat ve Terakkinin hücumuna maruz kala- 
i rak Mecliste adem-i itimat kararı ile sukutunu müteakip sadarete 
|  getirilen Hüseyin Hilmi Paşa hakkında:
«Sadrâzamın (Kâmil Paşanın) Dahiliye Nazırlığını tevcihini 
I bahtiyar ve minnettar kabul edip gelmiş olan Hüseyin Hilmi Pa- 
|  şa, sadaret bedeli olmak üzere kabineyi içten sarsmak cihetinin 
E idaresine memur edilirken...»
Cümlesi var ki bu, Hüseyin Hilmi Paşanın, Gazi Ahmet Muh­
il tar Paşa kabinesinde Adliye Nezaretine getirildiği zamanki vazi- 
= yetini hatırlatmış olması itibariyle hayli mühim malumatı ihtiva 
|  etmektedir.
Romanın diğer eşhası olan Mehmet Şahabettin Paşa, kızı 
E Nimet hanım, zevci Şefik bey vekayii hafifleten muhayyel âmil- 
E lerdir. Fakat bunların hususi hayatlarına ait karakter tasvirleri 
|  çok kuvvetlidir.
Nahid Sırrı Örik, bu eserinde pederinden tevarüs eylediği 
1 nüfuz-ı-nazar kudretini göstermiştir
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